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0 - イントロダクション  
 






























0.B.1 - テート・トリエンナーレ 




















































































































・サインのネットワーク（Network of signs）、 列島（Archipelago）、万華鏡のよう
な、千変万化する（kaleidoscopic） 














































































0.D.1 - マニエリズムの歴史の重要点 
ルネサンスとマニエリスムにおける専門家のダニエル・アラスの本 『モナリザの秘
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1.A 多様性（diversity）  
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1.B.1a - エドゥアール・グリッサンのクレオール化の紹介 

















と、以前『The Radicant』でブリオーから引用された ジャン・ベルナベ(Jean 
Bernabe)、パトリック・シャモアゾ(Patrick Chamoiseau)、ラファエル・コンフィ
アン(Raphael Confiant) は指定する。エドゥアール・グリッサンは『Introduction à 
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2 旅程（ itineraries）、  
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    この考えは、ブリオーが語るボードレールの「都会を旅する人」の思考とよく








2.A.2 - 作品 case 06-> 儚いゲート（Arches éphémères）->	 ガイヨン、マイエン
ヌ、ノーマンズランド 





	 エコール・デ・ボザール・ド・パリ（École nationale supérieure des beaux-arts
）は、破壊行為を免れた建造物の断片が保存されていた場所の一つだった。1795 年
建築家のアレクサンドル・ルノワール（Alexandre Lenoir）によってフランスのモニ







     




























	 また 2007 年 9 月、フランスのマイエンヌ (Mayenne)市にある元々教会であった





そして、2009 年 12 月在日フランス大使館の立て替えに際し、一時的に旧大使館の
建物が展示スペースとなり、展覧会を開くことになった。過去と未来の間にある場































































	 2.A.4 - 作作品 case 08->『Mechapinocchio』（メカピノキオ）  
『Mechapinocchio（メカピノキオ）』は、2007 年にパリ工芸博物館(Musée des 
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2.B 文化的な放浪（cultural wandering）旅（ journey
）経路（path）  
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2.C 時間的分岐（temporal bifurcations）  
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2.C.3 - ジョルジョ・アガンベンの『コンテンポラリーは何か？』  
 




























































































































1499 年 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elefant.hypnero.jpg?uselang=ja) 
2- 『ミネルヴァのひよこ』ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ、ローマ、17 世紀（1667 年）
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernini-Elefant.jpg) 




























の壮大なタペストリー：パリの国立中世美術館の『The Lady and the Unicorn』（貴
婦人と一角獣）、そしてニューヨークメトロポリタン美術館の『The Hunt of the 
Unicorn』（一角獣の狩り）である。 
 80 
1-「貴婦人と一角獣」（La Dame à la Licorne）の「我が唯一つの望みに」（À mon 
seul désir）パリ中世美術館 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Lady_and_the_unicorn_Desire.jpg) 
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て、処理する新しい方式を発明する問題である ―  換言すれば、何らかの流れに接
続して、正確な方向に方向転換する。それは形を与えることである。」clxiv
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3.B 私用（流用）の芸術（art of appropriation）  
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3.B.4 - グロテスク：科学の発達による内容 








































3.B.5 -作品 case 19-> 凱旋のドローイング（Triomphes en dessin）: 『Le 
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3.C 位相幾何学（topology）、  
ネットワーク（network）  
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4 結論  
 


















































































































































は、刺激的な人生の構成である。」（L'oeuvre d'art à venir, c'est la construction 
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リエンナーレ 2009 は、この仮説を巡る集合的な議論を展開する。 
-ニコラ・ブリオー 
日本語訳=辻憲行 
 
